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JOSÉ GONZÁLEZ GALÉ. - Matemáticas Financieras (segunda parte). Ele-
mentos de cálculo .Actuarial. - "El Ateneo", Buenos Aires, 1942.
En el prólogo puesto al frente de la primera parte del título
señalado, ya adelantaba el autor la aparición del- presente libro. Es-
el resultado de su fecunda labor en la cátedra, que viene desde va-
rios lustros atrás, allá cuando estos conocimientos estaban recién
en sus comienzos en' nuestros centros culturales. Profesor titular de
la a-signatura, desde la fundación de la Facultad de Ciencias Econó-
-micas de la Universidad de Buenos Aires, hasta época muy reciente.
Los técnicos actuales en esta rama, mejor- dicho sus' discípulos,
deben a su vasta 'experiencia las hábiles lecciones llevadas a tra-
vés de toda su carrera universitaria.
Hoy, en su merecido retiro, le cabe la honra indiscutida de ha-
ber contribuído ponderablemente a elevar y difundir la_ cultura téc-
nica en el país, en cuanto se refiere al estudio de esta disciplina.
La robra se inicia con su primer libro sobre el tema, aceptado
unánimemente en tal grado que ya lleva varias ediciones agotadas;
es que, tal es la habilidad puesta en la confección de sus páginas,
que el alumno y el ñnancísta mismo, encuentran en él una exposí-
ción concisa, llena de ejemplos y con ordenamiento rigurosamente
didáctico. Las características del libro de este-o comentario, están es-
treehamente aparejadas con las -de la primera parte y por eso son re-
producidas en este sitio. Pues el autor ha mantenido en los "Ele-
_mantos de Cálculo- Actuarial ' aquellas bellas cualidades en forma
invariable, circunstancia que hace presumir para este nuevo libro, el
mismo brillante éxito del ....anterior.
-En cuanto al contenido de la obra es de trascendental impor-
tancia para el fundamento técnico del seguro sobre la vida. En él
se estudian las ecuaciones fundamentales, comenzando con los capí-
tulos .preparatorios sobre las funciones biométricas y la descripción
de las tablas' de 'mortalidad. Estas ecuaciones juegan _un :rol desta-
cado en todas las aplicaciones de esta teoría, en 10 que a ella mis.
ma , se refiere, como también en los seguros complementarios al de
vida; conocimiento que, como se ve, es necesario, poseer acabadamen,
te. Comprendiéndolo así el autor de los "Elementos", ha hecho la
presentación de estos anuntes bnjo todo a-nccto muy aecesíble al
lector. Ello hace que el libro pueda. recomendarse como obra de tex-
to, de cuya lectura el alumno sacará g-randes ventajas, creándo-se así
una base segura para su .ulterior perfeccionamiento.
-Pero hay otra 'circunstancia en nuestro medio que vuelve doble:
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mente oportuna la publicación de este libro: es sabido que a la di-
ficultad del estudio. se une la -del idioma cuando se trata de obras
de esta naturaleza; casi totalmente escritas por autores extranjeros.
,Siguiendo en orden la enumeración del contenido, encontramos
que después de considerarse en sus distintas modalidades y deriva-
ciones los seguros sobre una y más cabezas, se tratan algunos com-
plementarios como la invalidez y enfermedad. También como un en-
sayo de más a fondo, ha sido puesto en sitios oportunos, el intere-
sante tema del "Seguro en el campo continuo", destinado a mejo,
rar las aproximaciones en el cálculo; tema éste que puede ser de.
jado de lado en una primera lectura, según advertencia del autor
Oportunos ejercicios elegidos' en cada caso, ilustran la explicación
de l:¡,. teoría desarrollada. PQlC último, una.. serie de J~blas bíométri-
-cas forman la .parte final del texto; brindando así al lector un fac-
tor básico para las aplicaciones en los casos concretos. '
Se siente la necesidad ineludible de vincular a este comentario,
aquel problema social que viene preocupando seriamente a' los po-
deres públicos, en torno a la estabilidad de las Cajas de Previsión,
como al propio seguro social en toda su amplitud. El Estado, por
medio 'de sus centros de estudio, necesita crear organismos adecua-
dos, donde se acometan todas .estas cuestiones en vista a: resolverse
con bases estrictamente científicas. El' profesor doctor José Gonzá.
lez Galé, hace con esta obra, un valioso aporte de material didácti-
co, cuya Colaboración en el. sentido apuntado, será de inestimable
valor para los estudiosos de mañana; ya que la base de la forma-
ción científica' necesaria, la encontrarán irremisiblemento en las pá-
ginas analizadas. , '
: Con ser el primer libro de la índole que, se publica en el país,
brilla sin embargo en sus paginas el arte de la composíción tipo-
gráfica. La estructura 'de las fórJ;llulas' utilizadas para esta técnica,
ofrece serias' dificultades para su 'presentación correcta. Todas ellas
han sido salvadas tan hábilmente, que el trabajo puede eompararse
con sus similares extranjeros. Este nuevo aspecto y las condiciones
ya señaladas contrfbuirán 'seguramente a crear el mismo 'ambiente
de aceptación de que goza el .primer libro de Matemática Financiera.'
JOSEYOCCA
RunOLF KA1:JLLA. - TlIeory of the Just Pl·ice., ...:.. Londres, George
Allen and Unwín 1940.
I
Este libro es la traducción de una obra .publieada primeramen-
te en Alemania en 1936 bajo el título" Staat, Stande un del' gerechtc
Preís?" (Estado, categorías y el justo precio). Como el título. ale-
mán, ,mejor que el inglés, indica, la obra pone de relieve la iIllPor-
tancia del Estado' y. de las, divisiones entre las categorías económi-
cas en la formación del concepto de precio justo Y al mismo tiem-
po ' quiere "demostrar qu.e esteconcepta no .es extraño a las inves-
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tigaciones científicas de la economía sino' que hace parte necesaria
de ellas. La obra está, pues,' en los 'lindes entre derecho, moral y eco-
nómía, porque la' idea del precio justo, involucrando la idea de jus,
ticia, se presenta históricamente 'como un problema jurídico; por 'sí
misma es un concepto de índole moral, y, finalmente, halla sus raí;
ces en los conceptos fundamentales de la economía, los de valor y
precio.
En una breve introducción el autor demuestra que la idea del
precio justo surge de la contradicción histórica entre el sistema de'
distribución en las comunidades que están organizadas sobre el sis-
tema del cambio y' en las que no 10 están, como, por ejemplo, la
sociedad familiar o' la tribu primitiva. El autor analiza brevemente
el desarrollo de la idea del precio justo en el derecho romano, en
la Escolástica, en el iluminismo, bajo la: influencia de las ciencias
naturales, en la doctrina del Iaíssez-faíre, en las concepciones mate-
rialistas de la teoría del valor, en las reacciones. doctrinarias del so-
cialismo y de las encíclicas papales y finalmente en las teorías sub,
jetivas del valor. Son interesantes, en este análisis, tanto la demos-
tración de las raíces históricas de las principales teorías modernas
del 'valor y sobre todo de las teorías objetivas que hallan anteceden-
tes en -los filósofos estoicos y en la, escolástica y' de la teoría subje,
tiva austriaca que se remonta al escritor. florentino Davanzati, como
la demostración de que la idea' de precio justo -es inherente a todas
las teorías del valor con excepción de las teorías subjetivas. Frente
a los modernos economistas que afirman ql}e todo' juicio de valor y
también, entonces, el concepto de precio justo, deben ser excluidos de
la ciencia económica, la cual estudia 10 que es y no lo que debe
ser, contesta el autor que la idea del precio justo es una realidad
que no puede pasarse por alto y que una investigación sobre ella
merece también ser considerada como un estudio científico de la
economía. I
En la parte constructiva de la obra el autor demuestra, en pri-
mer término, que el Estado y la, ley o, mejor dicho, el ordenamiento
jurídico, son factores económicos y que es completamente artíficiosa
'la eliminación de estos factores que hacen las doctrinas económicas
dominantes, por lo menos en una primera aproxímación. ,
Un punto de vista original y digno de ser meditado es la opi-
nión de que en la teoría del valor hay que partir del valor de los
servieios 'antes que del valor de los bienes, considerando este, últi-
mo como un caso particular del primero, antes que viceversa, como
hacen las teorías económicas en general.
Partiendo de estos principios el autor analiza el límite inferior
y el límite superior en la determinación del valor poniendo en evi-
dencia las contradicciones existentes entre la- subietividad de las ne-
cesidades, que da lugar a las teorías margínalistas del valor, y la
uniformidad de las necesidades normales que está en relación con
el concepto de precio justo. El autor demuestra finalmente la ímpo,
sibilidad de la neutralidad del Estado en la determinación de los
precios y el signífcado del precio justo para las diferentes catego-
rías económicas. -' ,
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La obra es rica de. observaciones originales, no sólo desde el
punto de vista de la tesis general que el autor desarrolla, sino tam-
, bién respecto a ,puntos particulares de la teoría económica. Recorda,
mos entre ellas la aplicación de la teoría de la utilidad decreciente
al dinero, la distinción entre máximum y obtimum de riqueza. Que-
dando en el terreno de la teoría pura, pero no ortodoxa, de la eco-
nomía, la presente obra constituye un valioso aporte a la doctrina
de' la intervención del Estado y a las concepciones que vinculan la
'moral con Iá economía.
DINO JARACH.
EMILIO GARCÍA. - Economía Política. Asuilisi» de los fenómenos econó-
micos del Paraguay. - La Colmena, Asunción, 1942. Págs. 119.
Este pequeño volumen, primero de una serie que se anuncia,
aspira a golpear "las puertas del interés público, para sacudir la
indiferencia general" y a reunir en sus páginas "el acervo de las
cuestiones económicas del Paraguay".
El autor cumple el propósito .enunciado en segundo término eon
algunas referencias a los problemas económicos de su patria,los
que sólo se plantean en forma muy somera, postergarido seguramente
para los próximos volúmenes un análisis integral y las posibles so-
luciones. '
La primera aspiración, informada en la comprobación de que
esta asignatura (la economía política) no ha encontrado todavía en
el gran país hermano "un alto auspicio de la opinión", procura rna-'
terializarse ofreciendo un manual que contiene las nociones elemen-
tales de la ciencia ,económica, con la, inspiración de viejos textos que,
como el de Charles Gide, tuvieron prolongada aceptación en la en.
señanza universitaria de Latino-América. Dentro de esos moldes. el
auton realiza una exposición correcta, con la técnica adecuada para
obras de divulgación. Cabe observar; sin embargo, que la tarea de
divulgación, de las más difíciles que pueden encarar los cultores de
una disciplina cientí:fica, debe salvar un escollo que el gran público,
a quien ella se dirige, no está en condiciones de advertir. Me refie-
ro al riesgo de simplificar en tal medida los principios de la ciencia
que ella aparece -particularmente en las ciencias sociales- como
una colección de verdades triviales o de sentido común. Esperamos,
por ello, que el autor supere en los volúmenes sucesivos estas -dífí,
eultades y presente, en dosis adecuadas, los complejos problemas teó-
ricos de la economía política y los progresos que esta disciplina 'ha
cumplido en los últimos cincuenta años.
BElI~JAMIN CORNEJO.
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JOSÉ M.' CASCARTh'T. - Las j1¡bilaciones y el problema general de la
p?·evi.sión económica de la vejez.' Premio Facultad 1939. Universi-
dad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas (Buenos
Aires, 1942).
.Encuéntrase la obra dividida en tres partes, la primera, que
es la verdaderamente original,' dedicada a estudiarTos aspectos fun-
damentalesde la. previsión económica de la vejez; y lo hace el autor
con gran acierto; porque con buena sistematización y en forma con-
creta -tal vez excesivamente esquemática- señala los diversos mé-
todos de cobertura del riesgo de ancianidad y expone las ventajas
e inconvenientes de unos y otros. Si algún reparo pudiera hacerse a
esta .parte del estudio, es su excesiva preocupación por las repercu-
siones que el seguro obligatorio causa en la economía de un país,
olvidando que cada día más esos temas ceden ante la necesidad so-
cial de proteger a los económicamente débiles, lo que ha permitido
decir no hace mucho al presidente Roosevelt que t t en la vida inter-
nacional, corno asimismo en cada país, la política económica ha ce-
sado' de ser un fin en. sí misma:' no puede ser sino un medio para .
alcanzar los fines de orden social '''. De ahí que, aun siendo ciertos,
no todos, pero sí algunos de los inconvenientes que' el'-autor señala,
tales defectos ni puedan ni deban ser obstáculo para la implantación
del seguro social: en primer término -porque en igualo en mayor me- ,
dida influyen. en el costo de la producción todas las leyes' de pro-
tección a los trabajadores (limitación de jornada, vacaciones paga-
das, indemnización por despido, ete.), sin que ello sea obstáculo pa-
ra su adopción' en todos los países; y en segundo término porque
aquellos' inconvenientes se encuentran compensados con otras venta-
jas 'de mayor trascendencia que la expuesta por el autor al .decir
que' t t el sacrificio económico destinado a aliviar la vejez de los eco-
nómicamente débiles, puede ser grato, desde un punto de vista so-
ciológico, al resto de la colectividad que lo soporta".
No encuentra el autor una explicación satisfactoria a que la
empresa haya de contribuir al seguro social con una .cuota obligato-
ria, pues, contrariamente a lo que' sucede con el,' riesgo de acciden-
tes, el de vejez no lo crea la industria sino que es natural e inevi-
table; tampoco el alquiler de "los. capitales humanos, cuyos servicios
emplea" es susceptible de una amortización similar a la que se apli-
ca a los bienes inaninrados; ni existen bases 'de cálculo para afir-
mar que el fundamento de la aportación patronal se encuentre en
que el patrono conserva parte de la retribución debida. Sin embar-
go, estimamos que el autor, se equivoca en su razonamiento. Dentro
• del 'campo mismo de la economía se puede encontrar explicación su-
\ flcíente a la precitada obligación patronal que no es ni mucho me"
nos caprichosa. Mas sin necesidad de entrar en ese terreno y ate-
niéndonos solo al aspecto social del problema, se encuentra una. per_
fecta justificación en la' teoría de la retribución diferida que en
la Argentina ha defendido el ilustre profesor González Galé, y fuera
dé la Argentina los tratadistas Hitze y Schmoller, entre otros. Tal
<concepto es, pl'ecisaIJ:lénte,. el que ha llevado a algunas legislaciones
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y a la jurisprudencia a considerar que las cuotas patronales del se.
guro social forman parte integrante' del salario.
.Los reparos expuestos, en poco afectan a la bondad de la: obra,
bien merecedora del premio obtenido, tanto menos cuanto que en la
segunda y. tercera partes se exponen las normas que en la Argenti-
I),ll.y eh el extranjero, respectivamente, regulan las pensiones a la an-
cianidad. Todo ello reporta una indiscutible· utilidad práctica porque
permite una fácil y rápida visión del panorama mundial' en orden al
seguro de vejez. Resulta especialmente meritorio el .estudio que' hace
de las Cajas de jubilaciones· argentinas, las que considera en su as-
pecto. legal, actuarial y financiero,
MANUEL OSSOEZO y FLOEIT.
"
CARLOS A •. NIKLISON. - Elementos' de Teoría de los precios aplicada
a la construccuu; de ed,ificiás. Imprenta de la Universidad. del Li-
toral. - Santa Fe, 1941. 14;7' págs..
Consta este pequeño libro de 7 capítulos sobre los siguientes
temas: Nociones de Economía Política. - Del Crédito. -' Del Ré-
gimen de Ia, mano de obra. - De las Empresas. - Dinámica de la
Construcción. - Organización del Trabajo. -. Del Análisis de la
Construcción. - Organización del Trabajo. - Del Análisis de los
Precios; agregándose:finalmente algunos cálculos técnicos -parte
de los miamos elaborados -por el autor- y ejemplos concretos de de-
terminación de los precios de costo en la construcción de edificios.
Sin entrar a analizar el alcance de los aspectos técnicos rela,
tívos a la construcción, . daremos algunos trazos referidos a los en-
foques de Economía que trata el autor.
La orientación de los pocos temas de Economía que se tratan
es buena. El autor ha sabido recoger .las partes más descollantes de
1:1 Economía Polftiea y las ha encarado con' una dirección muy mo-
derna. Pareto, Barone y Oólson -para citar solamente los tres nom-
bres más importantes de su Bibliografía- le dan la orientación; 10
que consideramos exacto.
Los problemas del trabajo ocupan una 'parte apreciable del Ií,
bro: se estudian los distintos tipos de salarios, algunos aspectos de
la organízacién racional del trabajo; y concretamente en las plani-
llas finales se insertan los costos, medidos 'en horas de trabajo, de
las distintas operaciones que intervienen en la construcción de un •
edificio. Especialmente esta última parte nos parece de gran inte- J
rés y de utilidad práctica. . .
. El capítulo de dinámica de la construcción es uno de los más
sustanciosos, sobre todo por la cantidad de, problemas que sugiere y
donde el economista' sobre todo, puede encontrar el punto de parti-
da para investigaciones más profundas. Algunas observaciones sobre
los movimientos cíclicos --o anticíelícos como el ,autor los denomina-
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de este .típo deproducoión, pueden ser profundizados con provecho,
sobre todo para nuestro país. ,
Fuera de' estas observaciones interesantes 'el libro. es elemental,
quizá demasiado: Queremos justificarlo por la calidad del público pa"
ra el que fué .escrito. Hubiera sido interesante, sin embargo, dar en;
una introducción, la ubicación más profunda del problema para de,
jar en los alumnos la sensación de que el enfoque que. se dá en el
libro es elemental, . y que, son amplias las posibilidades de un es-
tudio más' intenso: Aparte de ello hubiera sido de provecho ir mati-
zando la exposición de los temas con un mayor' número de sugestío-
nes y de planteos.
La forma de ligar los principios de la teoría económica al te-
ma concreto de la construcción de: edificios, aparece forzada y artifi-
cial. El lector poco versado, no alcanzará. a tener una visión de con-
junto y terminará quizás por darle poca importancia a los princi-
pios teóricos dada la forma i.con ,que el autor los relaciona a las
conclusiones concretas. ,
Debemos confesar sin embargo que el autor nos ha dejado al-
gunas sugestiones jugosas para investigaciones más geneyales y más
profundas.
J ACOBO BLEGER.
PEDRO J. BONANNI. - Ahorro y Cajas dé Ahorro. - Publicación de la
" 'Caja Nacional de Ahorro, Postal. Buenos Aires, 1942. Págs. 614.
Por encargo de la repartición a la cual pertenece como alto fun-
cionario técnico, el autor ha preparado este trabajo que, bajo va-
rios aspectos, excede el marco habitual de las publicaciones oficiales.
En la primera parte, se estudian el origen y' la evoluciónhis-
tórica del ahorro. Y a propósito del ahorro contemporáneo, el autor
se adelanta, con un breve planteamiento, a lo que será materia de
la parte segund;¡, y fundamental de la obra: el significado social de
, la tranformación del ahorro en capital y del equilibrio o desequili-
brio .entre el monto del ahorro (suministrado por la clase de los aho-
rradores) y el de las inversiones (a cargq de las clases activas). Tam-
bién se" formulan algunas consideraciones generales sobre la fun-
ción social del ahorro y sobre sus vinculacíones con la moneda, el,
crédito, la, producción, el consumo, etc.
Dejandó,demomento, la segunda parte, la tercera' analiza las
caracterfsticas y funciones de las Cajas de ahorro y en la cuarta
'el tema está referido en particularu la Argentina. Aquí, aparte de la
historia de dichas cajas en nuestro país, hay una breve pero bien
hecha síntesis de nuestra historia bancaria. '
Varios apéndices contienen los decretos, leyes y proyectos rela-
tivos al ahorro. postal en la Argentina.
La segunda parte, que' es, como dijimos, la fundamental, tiene
un contenido de una jerarquía. teórica'y científica más elevada: "El
10
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ahorro en sus relaciones con los principales 'fenómenos de la econo-
mía. Teorias del ahorro".
Se exponen en esta parte teorías antiguas y recientes sobre las
relaciones .del ahorro con el capital y la producción, el consumo, el
c-rédito y el interés, las crisis y la coyuntura, el trabajo y el salario,
para concluir con algunas teorías relativas a la naturaleza' Y' origen
del ahorro. Programa, como se ve, vastísimo y complejo, erizado de
escollos que el autor en gran parte ha salvado con la ayuda de una
buena bibliografía, {le un alto poder de síntesis y, sobre todo, de una
claridad de exposición que en temas tan complejos no es fácil al-
canzar.
En .cuanto al fondo, la .síntesís ha malogrado en algunos callos
la exposición de ciertas teorías que no tienen, -por desgracia o por
fortuna- la sencillez con que han sido presentadas. Tal, por ejem-
plo, el caso de las concepciones de Keynes· de quien, por otra par-
te, no se ha consultado la bibliografía original. Pero debe adver-
tirse .que estas, observaciones no quieren restar méritos a la obra
que comentamos, sobre todo si se piensa que el propósito del autor
ha sido, seguramente, el de presentar una exposici<?n resumida yac-
cesible de especulaciones doctrinarias sobre fenómenos económicos
que, de otra manera, estarían fuera. del alcance del público culto
'no especializado. '
Debemos, pues, felicitarnos de la realización de este trabajo
que ha: permitido al autor abordar temas tan arduos. No importa,
para esto, que los problemas del crédito, la coyuntura y la. crisis, en
los planteamientos teóricos referidos por el' autor, no tengan -síno
una lejana vinculación con el fenómeno del ahorro postal que da
motivo a esta interesante publicación.
BENJL1.MIN CORNEJO.
Awuario de Estadísticas del Trabajo. - Montreal ' (1941, sexto año).
Publicado por la Oficina Internacional del Trabajo.
Al inglés y francés de las ediciones anteriores se ha incorpo-'
raho ahora el castellano, lo cual hace que sea éste el primer anua-
rio estadístico de carácter mundial que ve la luz en nuestra lengua.
Esta obra, ya reconocida por los especialistas como.la fuente
de referencia clásica en materia de estadística social, contiene una
documentación única en su género. Abarca unos 60 países de los cin-
co continentes, entre los cuales. figuran todos los países de la Amé,
rica Latina que publican regularmente estadísticas sobre los dife-
rentes problemas del trabajo. • ,
Los cuadros se refieren a temas muy diversos: la población ae-
tiva y su repartición por grandes grupos económicos; las condicio-
nes del trabajo -salarios, duración del trabajo, empleo y paro-,
analizadas en numerosas industrias y ocupaciones distintas; las fluc-
tuaciones en el costo de la vida y la' comparación internacional del
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costo de la ..alimentación ; los presupuestos familiares, indicando la
contribución proporcional en los ingresos de los diferentes miembros
de la familia y la distrfbucién de los gastos en los diferentes grupos
de consumo así como las cantidades de alimentos consumidos por in-
dividuo. adulto; las migraciones continentales e intercontinentales;
los accidentes del trabajo, y vanas series sobre la producción, los
precios al. por mayor y los .típos de cambio.de las. diferentes mone-
~L •
Los datos han sido extractados de publicaciones oficiales) y a
veces particulares, y en muchos casos obtenidos por, comunicación
especial de tos servíéios estadísticos nacionales.' Los cuadros han .sido
confeccionados en forma sistemática, .para facilitar las confrontacio-
nes de uno a otro capítulo, y para hacer resaltar las características
esenciales de las diferentes series nacionales. Breves pero precisas
introducciones indican los principales métodos utilizados para esta-
blecer las estadísticas en los diferentes países y las reservas que
se imponen para la cabal interpretación de las' cifras, especialmente
en, las. comparaciones. internacionales. Las dificultades que surgen
de la diversidad ine.....itable de las' clasificaciones profesionales de
los diferentes' países, han .sido reducidas a. su mínimo mediante un
código, según el cual se han ordenado las diversas categorías nacio-
nales. Los países han sido presentados siguiendo una clasificación
continental, de especial interés para ilustrar, dentro del conjunto
mundial, las condiciones de los países del Nuevo Mundo y estudiar
.las relaciones interamericanas.
La presente edición del Anuario de Estadística del Trabajo,
adaptada a las nuevas necesidades de documentación estadística que
surgen de los problemas creados por la guerra mundial, fué realiza-
da bajo la dirección personal del profesor Roberto Guye, Consejero
estadístico de la Oficina Internacional del Trabajo.
World. Economic Snrvey 1941-.42. -r-' Publicación de la Liga de las
Naciones, 1942. TI A.. 5.. Pág. 198.
,Es esta la décima revista económica mundial de la Liga de las
'Naciones, la segunda- desde el comienzo de la guerra. Comprende los
trascendentales acontecimientos acaecidos desde Junio de 1941 hasta
septiembre de 1942, incluyendo la invasión alemana .de Rusia, Ias
conquistas japonesas en el Asia Sud-oriental y la transición a la eco-
nomía de guerra en los Estados Unidos.
La obra describe los efectos que ha tenido la invasión de Ru-
sia sobre las condiciones económicas de Alemania y de los países
ocupados por ella, en particular los efectos sobré la mano de obra,
el sistema de transportes, la dístríbueión de alimentos y demuestra
el costo de .Ia concentración de los recursos económicos en términos
de bienestar humano fundándose sobre las estadísticas de los ali-
mentos, de los combustibles, de los artículos de vestuario, de naci-
mientos y .muertes.
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El .informe analiza también la organización economiea de la
Rusia soviética; el desarrollo -industrial y la centralización del sis-
tema impositívo y de contralor económico en China; la situación eco-
nómica, del Japón y las consecuencias de sus conquistas; el creci-
miento. de la produceción de guerra en los Estados Unidos' y en Gran
Bretaña,. demostrando cómo la producción de guerra de Gran Bre,
taña referida a cada habitante es la' más grande del mundo; refiere
asimismo las contríbucíones de Canadá, Australia, India y Sud .A.fri-
ca al- esfuerzo de guerra. con las consecuencias sobre la estructura
económica y financiera de estos países. .
La obraidediea un examen particular al problema de los trans-
portes marítimos, que ·es vital para la economía de las Naciones
Unidas, y. al de los terrestres que es vital para el sistema económico
alemán. Las dificultades de transporte por mar han -af'ectado parti-
cularmente 'a las repúblicas Latino-Americanasr- la obra examina ~n
muchas partes las repercusiones de la guerra sobre la vida económi-
ca de aquéllas y la manera con que sus dificultades han sido enfren-
tadas, en particular mediante la asistencia. prestada por los Estados
1Jnidos. _
Los informes dados en esta revista se. agrupan no sólo por áreas
gráficas sino' también por materia. Importantes capítulos son dedica'
dos alas finanzas y a los bancos, a los movimientos y al corrtralor
de los .preeíos, al. consumo y al raeionamíento en los diferentes países,
a la producción y al comercio internacional.
